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В последнее время появляются всё более совершенные конструкционные материалы, новые инструментальные материалы, покрытия, СОТС и режущие инструменты. Известно, что в процессе контактного взаимодействия лезвия со срезаемым слоем, стружкой и поверхностями на обрабатываемой детали (заготовке) возникают силы сопротивления скольжению, выделяется тепло и, следовательно, повышается температура, что в комплексе вызывает интенсивное изнашивание режущего инструмента. 
Одним из эффективных путей управления контактным взаимодействием инструмента со стружкой и заготовкой является применение различных СОТС. Для прогнозирования влияния различных факторов на контактное взаимодействие используется математическое моделирование. 
Построение математической модели процесса обработки резанием (как и любого другого процесса) предусматривает установление взаимосвязей между параметрами изучаемого процесса. При моделировании влияния СОТС на процесс резания во взаимодействии с другими факторами, определяющими этот процесс, предусматривается рассмотрение влияния отдельных СОТС. В данном случае в качестве оценочного параметра влияния СОТС выбран коэффициент трения, определяемый экспериментом. 
Исследования проводились методом вдавливания в полупространство (поверхность образца из обрабатываемого материала) сферического индентора из быстрорежущей стали Р6М5 в образец из стали 12Х18Н10Т. Результатом данных исследований было получение минимального значения адгезионной составляющей коэффициента трения, который учитывает нелинейное поведение материла и поэтому именно этот коэффициент может быть принят в качестве базы для сравнения пар трения, в условиях близких к тем, что имеют место на передней поверхности в процессе резания. Проведенные с помощью этой методики исследования на натурных образцах дали возможность количественно сравнивать количественные величины характеристик адгезионного взаимодействия материалов в процесс резания, а также выявить влияния различных СОТС на адгезионную составляющую коэффициента трения при резании. На основании проведенных исследований стало возможным построить математическую модель для данной пары материалов в присутствии СОТС.



